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`”Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang – orang yang sombong lagi membanggakan diri” 
(Q.S Luqman: 18) 
 
“Man Jadda Wa Jadda”  
Barang siapa yang bersungguh – sungguh akan mendapatkannya 
 
“Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu 
berada dalam benteng yang kokoh” 
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Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Jumlah Industri 
Menengah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah”. 
Penelitian ini  bertujuanuntuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja, jumlah 
industri menengah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa 
Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah. Data yang 
digunakan adalah data time-series yaitu tahun 1999 – 2016.Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model (ECM). Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa variabel penanaman modal asing dalam jangka 
pendek tidak berpengaruh berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi 
dalam jangka panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penanaman 
modal dalam negeri dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam jangka panjang berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel tenaga kerja dan jumlah industri 
menengah dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 























This research is entitled "Analysis of the Influence of Labor, Medium 
Industry Number and Investment on the Economic Growth of Central Java 
Province". This study aims to determine the effect of the amount of labor, the 
number of intermediate industries and investment in economic growth in Central 
Java Province. The type of data used in this study is secondary data obtained from 
BPS (Central Statistics Agency) of Central Java Province. The data used is time-
series data, namely 1999 - 2016. The analysis method used in this study is Error 
Correction Model (ECM). The results of this study indicate that the variables of 
foreign investment in the short term have no effect on economic growth, but in the 
long run affect economic growth, domestic investment in the short term does not 
affect economic growth, but in the long run affect economic growth. While the 
variable labor and the number of medium industries in the short term and in the 
long run does not affect economic growth. 
 
Keywords: Number of Workers, Number of Intermediate Industries, Investment, 
Economic Growth. 
